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With the rapid development of economic globalization and information industries, 
the developed countries are transferring industries to upgrade industrial structure. 
Even more, the present financial storm caused by subprime mortgage crisis of the 
United States has accelerated the adjustment of global manufacturing layouts, making 
a historical opportunity that China must seize to speed up the transformation from ‘a 
big manufacturing country’ to ‘a strong manufacturing country’. In this context, the 
study on industrial transfer across Taiwan Strait is of great practical significance in 
promoting the construction of West Channel Economic Zone and Fujian's foreign 
trade transformation and industrial upgrading.  
This paper makes an intensive analysis on industrial transfer of Taiwan-Fujian, 
and systematically discusses the effect on Fujian's foreign trade transformation and 
industrial upgrading. Also, it makes an empirical study on the location choice of 
industrial transfer across Taiwan Strait, then puts forward several proposes on 
establishing ‘a promotion system’ for industrial transfer. 
The main innovations of this paper: first, industrial transfer, foreign trade 
transformation and industrial upgrading are integrated, then indicators and data are 
analyzed, to discuss the performance of industrial transfer of Taiwan-Fujian; second, a 
modified Gravity Model is employed to research on the main factors that influence 
the location choice of industrial transfer across Taiwan Strait. 
The main conclusions of this paper: first, industrial transfer of Taiwan-Fujian 
greatly promotes Fujian’s foreign trade transformation and industrial upgrading, yet 
the performance of industrial transfer needs to be improved and the ability of industry 
undertaking and digestion has to be enhanced; second, based on Gravity Model result 
and analysis, the main factors deciding the location choice of industrial transfer across 
Taiwan Strait are: economic developing level, market scale, opening degree, industrial 
















compared with the Pearl River delta, the Yangtze River delta and the Economic 
Region around Bohai, Fujian is lacking of regional industrial agglomeration, 
convenient transportation network, abundant high-tech industrial workers and talent 
personnel reserve, as well as a broad consumer market, which are, in some degree, 
hindering the scale and process of Taiwan-Fujian industrial transfer. Therefore, Fujian 
should expedite the establishment of ‘a promotion system’ for Taiwan-Fujian 
industrial transfer to push forward sound and rapid development. 
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当前，海峡两岸产业转移正面临着前所未有的机遇。2007 年 10 月“海峡西
岸经济区建设”写入“十七大”报告，充分说明了海西发展战略的地位更加突出，
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